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MINISlJERIO DE LA GtlERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St7J3SECItETABIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: :Il Rey (g~ D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, ha tenido á bien destinar á la plan.
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
oficial t'eroaro 'del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Diego Ramos Gareía, que prclsta sus Eervicios en esa Ca-
pitanía general. ,
De real orden lo digo ~ Y. E~ -plua ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudios afos. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
O)RRlIA:
Befior Capitán geneÍ'ái de Castilla la Nueva' y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO )tAYOR y CAUPA:Ef'A'
DE8'fmOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como
prendidQs en la siguiente relación, que da prinoipio con Don
Venanoio lIoreno Carpintero y termina con D. Ibnllel Barri-
ga Rastrollo, pasen. servir los destínos que en la misma se
les sefialan.
,pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"deriuls efectos. Dioa guarde á Y. E. niuohoá' afias. Mil,·
drid 19 de octubre de 1898.
OOlmBA
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Satiores Capitanes generales de la isla de Cuba, primera, se-
gunda, quinta, sexta y oetava regiones y Provicario gene-
ral Castrenlle. '
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Relación que se cita
Archivero segundo
D. Yenanoio Moreno Carpintero, áscendido, procedente de
Puerto Rico, al 'Yicariato general Oast'rense.
Oficiales terceros
D. Francisco Rodríguez Cordobés, del Ouartel general del
ootavo Ouerpo de ejército, al Cuartel general del pri;-
mer Cuerpo.
:. Mariano Andrés Garoia, de la Subinspeooión del segunda
Cuerpo de ejéroito, al Cuartel general del mismo Cuerpo.
l) Weno8s1ao Balllzar Montero, del Cuartel geneta! del se-
gundo Cuerpo de ejél'aito, á la Subiuspección del n:üa:
moOuerpo. . "
:t José Amuriza Ardeta, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de tié~cito, en comisión en el GobIerno mili·
tar da Vizoaya, cesa en dicha comisión.
:t Enrique Conejo Guillot, del Cuartel general del quinto
Querpo, y en oomisión en la isl~ de Cuba, á la Subi.ns·
pecoión del sexto. Cuerpo de ejército.
:& Lino Martinez Brieva, de la Bub~n8peciclóndel sexto Cuero
po de ejéroito, al cuartel general del quinto Cuerpo.
:t Manuel Barriga Rastrollo, asoendido, del distrito de la
iala de Ouba, al Cuartel general del octavo Cuerpo,cau·
sando baja en la expresada isla.
Madrid 19 de octubre de 1898.
COBRBA.
.'0
RECOMPENSAS
EXQmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. llÍ. á este
Ministerio en su oomunicación de 20 de julío último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficlales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da prinoipio con el oapitán D. Vicente Osl6 Carbonen, y
termiM'.coh el soldado Higinio lttt\ñez Maestre; en recompen-
sa al comportamiento que observaron en el combate sosteni·
do contra los insurreotos en el ingenio «La Rosa:. (Santa Cla·
. ra), el día 31 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dial!! guarde á V. :m. muchos años. Ma~
drid 20 de octubre de 1898.
• MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
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Relación fJ.ue se cita
NOMBRES
D. O. núm. 235
Recompensa. que se les concede .
Capitán ••••••••• D. Vicente OSIé Carbonell••• '.•••••• Icruz de 1.a olase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ Julio Mena Zueco••••••••.•.•••. Cruz de l.a clase del Mérito Militax oon
" distintivo rojo, pensionada.
Sargento , .. l> Pedro Gó:1nez Hellin 1Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro•••••••••••• Alberto Cortés Jara tcruz de plata del Mérito.Militar con dis-
136 n d B 1 Otro •••••••••••• Manuel Baullirre Collado........... tintivo rojo y la pensión mensual den. v8Z. e aroe ona n b V· t V'd 1 R 2'50 t 't l' ,
. ú 3 va o .',........ Icen e 1 a u. • • • • • • • • • • • • . • • • pese 8S, no VI a lCI8.
n m. • •••••••••••• Otro •••••••••••• Cristóbal Rf'molar Sanahuja.•.••••• ¡Empleo de Fargento.
Corneta••••••••• Juan Mafie Maestre.••••••••••..••. ~
Soldado •••••••• Juan Plá Fortuño••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
. HERIDO tintivo rojo y la pensión mensual de
I
2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.. .. • •... Higinia Máñez Maestre. • • .. • • .. • .. . "
1 " I
Madrid 20 de octubre de 1898. COBREA
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 19 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
ces¡ón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in·
dividuos de tropa que ae expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente de guerrillas Don
Simón"Guenech Larra y termina oon el guerrillero José lIauri-
cio .Viejo Romero, en recompensa al comportamiento que
observaron en el oombate sostenido contra los insurrectos en
Central Constsl!oiá (Villas), el dia 29 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases
Relación que 8e cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
\
SegUndO teniente I
de guerrillas... D. Simón Guenech Larra.•••••••.• Cruz de La clase de Maria Cristinb. "
Sargento.... •••. )) I?antiago Toura Casallas..••••.•• Empleo de 2.9 teniente de guerrillas.
Guerrilla volante de Eu- Oabo : .•...•.••• AUre~oBmitez ROdrígUez .•.••••••~
c:rucijada••••••••.•. GUernllero •....•. Agaplto Moré •..•..••.•.....••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.lotro•••••.•••••• Esteban Larrondo................ tintivo rojo y la pensión mensual de. Otro •.•..••..••• Victor Ro~dguez .•.•••••. . •••••.. 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro••.••.•••••• Valentin Castarfat. .•..•.•.•.••••.Otro.•••••••.••• Carlos Martinez ...••.••••••••••••
l.ar bón. del re~. Iuf.al
de Zar,agozl\ núDi.12. 2.° Teniente E. R. D. Viotor Pért'z Merino.•.••••••••• Cruz del.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
HERIDO
GUa. volante de Encru-. ., •. ~orl:!z ~e plat~ del Mérito !dilitar con dis-
oiJ'áda . ) . "' }Guernllero ..... , IJosé Maurlclo VIeJO Romero••••••,," . tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
•••••• '" •••••5 . 2'50 pesetas, no vitalicia.
J " •. 1. . I .. "
MadrId 20 de""oct'ubre de 1898;
....
OORBEÁ
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 27 de julio y 2 de sep-
tiembre últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluoión de 12 del actual, ha teni-
do á bien aproJil.p,r la concesión de gracias hecha. por: V. !l. á.
lo~ ofioiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relacIón, que da principio (lon el segundo
tenienta D. José Estrada Posse, y termina con el soldado José
Garoít\ Qaesad,:> en recompensa al comportAmiento que obl5er-
© Ministerio de Defensa
varon en los corobates sostenidos contra los insurrectos en
Reforma, Santa Fé, Revolcadero, Camino Marroquí, Paso
Oorrales, Los Hoyos, La Sagu\\ y otros (Puerto Príncipe),
del 5 al 20 de .abril último.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos tiñoso Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUELCORREÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-D. O. núm.. 235
Cuerpos (JIRlies
22 octubre 1898
Relación qtte se cita
NOMBRES Recompensa qne se les eonced8'
. 38'l__
2,0 Tenienta E. R. D. José Estrada Posse ••••• • ••••••• )Empleo dé primer teniente de laE.B.
Otro. • • • • • • • • • •• :t Francisco Ttani Eapads 5
Médico segundo.. :t E\11ogio Serrano del ';aue.•..... ~ .. - ..
Oap!tán E. R.... :t B!lrtoloroé Carballo SIdes ••••••• Oru~ ~e ~.a cla~e del ~éniO.Mihm con
OllpItan......... :t Gonzalo Martín Mallo........... dIstIntivo rOlo, peJl8ll)Elada.
2.o Teniente E. R.
de Caballeria •. :t Amado Manrique Fernández•••••
, . . toroz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• LUIS ~ardona Torres. ••.•• ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••. FranCIsoo Cabos ValenCla.......... 7'00 pesetas-, nocfi{«l!CfIt.
1.er teniente E. Ro D. Manuel Parimlll MOlina••••.•••• \ - .
Otro............ J José Quevedo Moreno........... -
Ot~o ••••••:..... :t Frano!Boo Perinas Molina ••••••• Mencióahonod1icL- .
Pnmer temente.. :t FranClSCO Celliet Buitr¡¡go..•••..
2.0 Teniente E. R. :t Francisoo Gil Na.varro... .•••••. .
Otro... ......... :tA(¡to~lio Arrab~1 Cut:vas.. Oo-.....)Crtt~ ~e ~.a cl~se del ~étitO':Militlr'COn
Otro............ :t PonClO CapdeviJa OlIvares.•••.••5 distmtwo rOlO, pensIonada'.
Otro ••••••.••••• ) Jenaro Quínzrill Fermlndiz•••••. ,Mención·honorífioa.
:3argento •••••••• Antonio Tapia Garcia • . • • • • • • • • . • . ,. -
Cabo .••••••.••. Manuel Pintor Pardo ..•••••••.••-.. . .
1. er Mu. del reR. Int. R Otro Ant0!1io M~rtos Pardo Cr~" ~e ~lfl.t~ del Mérito ~itar oon diEto
de Granada núm. 34. Otro .••••••••••. D<\mIán Buto González. • • . • • • • • • • • tl,ntlvo rOlO y .. la •pe~lón meneal de
Corneta ••• -••.••. José Uceda del Moral.............. 250 pesetas, no VItalICIa.
~oldado .•••••••. Antonio Molinillo Esquina ••••••.•
Otro. • . • • .. • • ... S¡,lvador Oalvo A$ensio... , • ~ ••• ~ ••
·HERIDOS
. ',¡crnz. ele pIstada} Mérito Militar con die·
'3oldado .•••• ; ••• José del Caño Moral.. ; '. • tintI.·Vo. rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro ••••••••..•• Andrés Cano Maldonado••••••••••• Itlem id. y la pensión mensual de 2150 pe-
Otro ••••••••••.. Julián DoJooenech Galcla..... •••••• setas, no vitalicia.
Otro. . • • • • • • . • •. Perfecto Marzo González•••••••• ~ • '1 Itlem id. Yltl pensión mensual de 7'50 pe·
I setas, vitalicia.
Otro •.• " •••.••• José López ~abfZl¡¡~.••••••..•• , •••• ¡Idem id. y la. p8!l~ión mensual de 2'50 pe·
Otro•••.••..••• '. Rafael Carrlllo Lozano ~ setas, no VItalICIa.
utro .••• " ••••.• Gabri~lPov~daMarti.n••.••.•• ~ ~ ~ lIdero id. ~ la,p.eneión mensual de 7150 pe·
Otro•. '" ••••••• Frao.ollw) Lopez MalIna ••...•.•••• ¡ setas, VItalICia. . .
Otro•..••••••..• Migu~l ~arrof~Valdoroa •••••••••• {Idem id. :r la. I?eDsión mensual de 2'50 pe-
Otro .•••••••.••. José MalIna Dléguez, •••..•.••••••• ( se&aB, vItahCla,
Otro; .••.•••.••• José Garcia Quesada .•..•••••.•.• 'lIdero id. y la pensión mensual de 2'50 pe•
.. _¡setas, no vital~pia.
Mtuhid 20 de ootabre de 1898.
Exomo. Sr.; En viéta de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en su comunioación de 1) de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido & bien aprobar la
concesión de gracias hecha' por V. E. al c.fioÍ'fd, oJas-es é indi-
vHuos de tropa que se expresan en la siguiente )'e]ación,
que da principio con el segundo teniente D. lIIiguel Hidalgo
Ríos y termina oon el oabo Jllan Gareia PÍldrón, en recompen-
ea al oomportamiento' 4u'e' observaron en el combate sosteni.
do oontra los iDsurrectos en Charco Hondo (Villas), el dia 11
de abril último. ' .
Da real orden 10 digo á V.JI). para su oonooimiento y
demás efeollos. Dios guarde 8 V; m. muchos afios; Ma-
drid 20 de octubre de 1898:
MIGUEL OoBBJIiA .
Señor ~eneral en Jefe del ejército de laiala 'de Cuba'.
Relación que se cita
". w.. w
Cuerpos CIases NOMBRES Recompensa que Se les concede
. _ '. a (2.0 Teniente E.R. D. Miguel Hidalgo Rios ........ Oo 'Iftlmpleo de primer teniente de la E. R.
Guardia ~lvIl, Como de Oabo ••••••.•••• Manu~l Jambrina Montslvo •••••••• Nmpleo de-sargento. .
RemedIos •••••••••. Otro ••: ••• ~ ••••• Ftar:Clsoo Inte~to Garcia- ••••••••• 'Joruz de lata del Mérito MiUtllol· con dls.
- Gnardla 1. ..... Marumo del Pdar .Barrero. • • • • • • • • . . t' p. 1 s'ó . 1 d1.a GuerrHIa local del - . tm lVO rOJo y a .pe~ ~ n mensua e
Remedios Oabo ••••••• ~ ••• Juan Gareia Padrón.. ••••••• ••••• • 2'50 pesetas, no vltalIoIa•
. " e - .., . _ I . , '. ... -....-_. _ . .
Madric:l-~'de octubre de 1898. CWU4...
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Ex;cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de julio próximo pasado,
el Rey (q.. D, g.). Yen BU qQ.~bre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 12 del mes actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias heoha per V. lll. á los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relaoión, que da principio con el capitán ,de Infan·
tería D.FrucuCclQllintana León, y termina con el soldado
Valentín Lópol Llano, en.reoompensllo aloompoHamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurreotos
en el punto denominado cLamas de Santa Ana) (Habana),
el 9 de abril último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cub~.
Relación que se cita
t ¡ " 1*
C)lerpos Clases NOMBRES Recompensa que se le! concedlL
------------l~----------------
Inf .a, bón. provisional , ' I
.' de,Canarias••••••••• Capitán.•.. ' D. Francii1co Quintana León Mención honorifiea. ' ,
Carabineros 2.° Teniente I!l. ~~ ,)Jó~é Pérez ~onzález: "¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Infanteria .: •..•.•..•. Otro............ ) Jau:~,e <?ssorlo Ossorlo.......... distintivo rojo, pensionada.
Guadia CIvil•••••••••. Otro .••..••.... '. ) BomfaclO del Alamo Bueno...... '
(Sargento ; •• ; F,ernando Martin González...••... :
L~tón ••,del reg.Inf.a'OtrEl oA'~ Julián Romén RabaDa .
Lealtad núm. 30 •••. ¡Soldado : Bartolomé Mutillo Roque ....•..•.. , ; ,
\Qtr.o ••••.••..•• ~ Braulio Alvarez Fernández...•••... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
lsargento .•...•. '. Manuel O'Donnell Hernández . . • • • . tintivo, rojo y la pensión mensual deOtro ••••••••••.. F.rancisco Mora Roldán............ 2'50 pesetas, no vItalicia.Bón. provl.de Canarias. Otro .•••..••.••• Feliciano Hernández maz....•••••.Cabo ~ Ismael Garcia García ., Soldado•••••.•.• Froilán Garcia Perera ••...•.••..••
" . 12.0 Teniente E. R. Víctor Calvo Rodríguez .•..••..•.•• Cruz de 1.11. olase del Mérito Militar con
Reg C b a d B ' l" distintivo rojo, pensionada.ti a 33 e ayamo Otro '. José Gris Lloret Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
n m. .. • . • •• • • • • . , distintivo rojo,
Oabo .••..••••• ~. Tomás VilIanueva Santos ••..•••••• ,Empleo de "argento. .
, ¡uruz de plata del Mérito Militar con dis-
, 2.0 Teniente mov. D. Francisco Jiménez Pérez........ tintivo rojo y la pensión mensual de
6.a Guelfilla montllda' 7'60 pesetas, no vitalicia.
. de.' ijan Juan, de las Cabo •.••••••• ',' Teleeforo Carreño Fernández•••••.• ~
Lajas •••••••.•••••• Guerrillero ••..• ~ José Cofiño Estrada•.•..•...••.•.. ldem id. y la pensión mensual de 2'50 pe·
, Otro............ At,\tonio Diaz QuiróB .••'..........., seta'3, no vitalicia.
. Otro •.••••••••• :. Manu,el Rey Expósito.•.•••••.•••.•
1 . HERIDOS I
Soldado José Fonseca Lobo ~cruz de phta del MérIto MilitBr con dis-
Otro.••.••.••••. Marcelino Laborda Martin •.•.••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••...•••••• Esteban Gil Gil............... •••• 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ..•.••.•.••. Juan López Marcos.••••...••.••••. ¡ldem id. y la pensión mensual de 2'50 pe·
l~~rQón. del reg. Iuf! Otro Antonio Dominguez González ~ setas, vitalioia.
de la Lealtad núm. 30 Cabo.••.••••.••• Abdón Gutiérrez Garcia •••.••••...
. Soldado de 1. 11••• Claudio Pelaez Palacios..•...•.••..
Cabo •..•••.•..• Avéllne Rodera Rodríguez.••.•••.•
Sargento .••••••. Bernardino Aceno Garcia..•.•..•.. Idem id. y la pensión mensual ~e 2'50 pe-
Soldado, ...••• ; •. Andréll Navarro SánQhez........... setas, no vitalicia.
Otro Franoisco Casco Ca.6co .
GlIa. local Tap8l!~, 6. 0 ,
tercio de guerrillas •• Guerrillero •••••• Apolonio Mirabal Reyes•••.•.•••.•
l.er bón. de la Lealtad
núm. 30 Soldado Valentía López Llanos .. ,; )
I
Madrid 20 de octubre de 1898.
., m••
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su CODlUnic'aciónde 19 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y Ell!- su nombre la Reina Regente del Reino, por
'resolución de 12'del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesiÓn de gracias hecha por V. :m. á los ofioiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la sigui8:l1te r~iación,
que da principio con el capitán D. ManDel Riv~ AIUa', y ter·
minA WD el guardia de segunda los6 Beja .~6.&-...~ recomo
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pensn al comportamiento que observaron en 109 combates
sostenidos contra 1013 insurrectos en la Yaya y las Animaa
(Pinar del Rio), los dias 11 y 12 de abril último.
De real orden lo digo á V. I!l. para llU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORRti
Señor General en Jefe del ejército de'la isla de Cuba.
D. O. n'd1)1. 2SS. ~9 .. octubre 1898
\01'1 ....00..).)0 ----------------....
:Relación que se cita
Cuerpoa NOMBRES RecOlllpenls. que ~e le~ concede
Comisión activa ¡OapitAn ayudante . . a ".
, . . . de campo .•••. D. Manuel Rivera Abia.••••••••••• Oruz de 1. cltlse de Maria Ollstina.
l.er bón. del reg. Inf.a . , • M'U
de S. Quintín n.o 47. 2.° teniente E. R. »Germán Cerezo Terue!. .•••••••. Oru~ ~e ~.a el~se del Mérlto 1 tar con
dlstlUtlVO rOJo.
1.er Mn. del reg. Inf.a lL • •
de Gerona núm. 22 •• Otro JIl. A....... »Florentino Iriondo Vara••.••••• Oruz de 1. clase de Maria OrlstlUa.
Caballería•••••••••••• l.er ten.iente E. R. l) Enri9.ue Gar~ia OU?ell•.•••..••, '¡cruz de loa clase del Mérito Mili,tar con
Guardia Civil•...•.••• 2.° temente E. Ro »NarClso Ramlro VICente........ distintivo rojo. :'
2.a gUa. mont.l\Oabafias Otro............ ) José Pérez Fuentes~............ .
1 bó d 1 1 f a{SOldado...•.••.• Robustiano Villanueva Haro•.••••••er n. e reg. n. Otro P d S t R' r .d G ú 22 •••• .... •• • • e ro ugue lve a ....••.•••••.'.
e erona n m. •. Otro••..•••...•• Juan Vazquez Gonzalez.•••••.•••••
l.er bón. del reg. Inf.aíOtro•••••••.••.. Balsasar Ternel Aragonés••••••••..
de Baleares núm. 41. {Otro•••..••••.•• Juan Parrefio Rivero..••.•.••••••.
. Sargento•.•..••• Julián Oano López•.•...••••••••••
Boldado Laureano Núñez Gil .
Otro. . . • • . • • . • .• Guillermo Pueblo López.. • • • . • • . •. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••.•••.... 'IJeróni~o de Oosio Vélez.......... t~ntivo rojo y la .pe~sión menaual de
Otro••••.••..••• AnastaslO Bolado Royo. .•••.•••••• 2 50 pesetas, no vltahcia.
Beg. Cab.a Villavicioaa. Otro .•••.••••••. 18aac Izquierdo Arroyo•.•••••••.••
Otro.•..••••••.. JuliAn Peláez del Prado•..••.•••••
Otro••...•.•.•.. Francisco Manuel Bilbao••••••••••
Otro••.•..•..•.• Francisco González Soto•••••••••••
Otro José Oalzada Ibáñtz :~ ••
Otro•....••..... Manuel Fernández López. '~"""~'
G. O., esc. Oom.a deíGuardia de loa••• Antonio Gómez Dominguez••.•••••
Vuelta Abajo•••••••{Otro de 2.a•••••• José Baja Mateo .••.••••.•••••••••
I 1
Madrid 20 de octubre de 1898.
.----
OORREA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este·
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rey
(q~ D. g.), yen sn nombre la Beina Regente del Reino, por
resoluoión de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias heoha por V. E. á los oficiales, clases é indi-
viduos de tropa que se exprelilan en la siguiente relaoión) que
da principio con el capitán de Infanteria D. José García Sáa-
ches, y termina con el comandante de voluntarios D. Fran-
cisco Gallo lIartínelr, en reQompensa al comportamiento que
, .
observaron en la defensa y extensión de la zona de cultivo
de Mayar! Abajo (Holguin)¡ desde-Octnbre·de 1896 ha;sta el
10 de enero último. . . "
De real 'orden lo digo á V. E•.para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. 'E. muchoE! afios. Ma-
drid 20 eJe octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior Generf\l en Jefe del ejército d(lla isla de Cuba.
:Relación que se cita
I
. ~..... . r m.... 00-" 1 ~~ .....~ ....... -~
Inf.", Comisión activa •¡Capitán •••••.••• D. José Garcia Sánchez ..•••••••••• /OfUZ de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionAda.
3.er reg. de ZaPRdOrel!l{Ot!o••••••:..... l) Rafael Pine~a Barrandes ..•.•.•.: Oruz de 1.& clase de Maria Cristina.
Minadores PrImer teOlente.. »Agnstín Gutlérrez de Tovar selghé~ '
•••••••••• 2.° Teniente E. R. ) Vicente Tobeña Barba •.••••.••.
Bón. Provnal. de paertol . Oruz de La clase del Mérito Militar efon
Rico n'l'lln: 5 •.•••••. l.er teniente E. R. :t José Sayabera Machío........... distintivo rojo.
lcapitón vol u nta-Oab.a , Sección de Vo- rio........... • Ramón Barbat Benet ••.•••• l' .'.Iuntarios Movilizados Primer teniente ¡orUZ de plata del Mérito Militar con dis-voluntario..... • José Medina Puig •••...•••••.•• tintivo rQjo y lp,. peqsión .mensual; de
Oab a E d 2'50 pesetas, no vitalicia. .J
.• gcuarón de I .
Voluntarios .••...•.. Comandante..... ) Francisco Gallo Martinez.••••••• Oruz de La c,la,se, del Mérito Militar con
• distintivo rojo. " "
Madrid 20 de octul;Jre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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D. O. 'nfun. 235
....
Exomo. Si.: En vista de lo expuesto por V• .81. '1\ este Aguerreta Gaso, en recompensa al comportamiento que ob·
Mini&terio 4lDsu..oomunioaoión de 19 de julioal:time, el Rey servaron en el combate SOfltenido contra losinl!lurreotoa en
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei~ Mango de la Playa (Cuba), el dla 9 de enero último.
no, por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien apro- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
bm"la conceeiónde gracias hecha por V. E.a los ofr~ia1e!'l,d.ero1!!n~iectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
claBes é individuos de tropa que se expresan en la siguien- '\ drid 20 de octubre de 1898.
te relación, que da principio con el primer teniente.D. Julián MIGUEL CORREA.
Fraile Guerrero, y termina con ~l soldado de segunda Pío Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Ouba•
.RelMi6n que se cita
Cuerpos Clases J l.: NOMBRES , ReCOl¡Jpensa. qne se les concede
--------·1-----.-.;-[""--------·-----1·-----------,...,--
, \1.erTeniente E. R. D. Jifliáñ F,l'aile Guerrero ••••••,••. ¡Cruz de 1.a.,clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo, pensionada.
, ¡Cruz'de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• José Hernández Sánchez... ••••••.• t~ntivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
1 bó d 1 Inia' . 2 50 pesetas, novItal1C1a.
,ed,r A nd• le if.tgú· ó'2 Cabo.••••. , •••• , Pedro Vl1lagaroía Nufíoz ••••.•• - •. ¡Empleo de sarganto.e n a uo a,n m. Corneta. _•.••••. Raimundo Laureano Diaz ••••••••.~
" Soldado de 2~a.••. CleIXl.ElnteOrts Pastor .•.•••••••••. Cml de plata del MérHo Militar con dis·
, Otro••••• ; •••.•. Manuel Arello Bhvé.,............ tintivo rojo y la pení:ii6n mensual. de
Otro••••••••.••• Tomás López Salas ••.•..• " " • • • . 2'.50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••• '" •••. Lorenzo RevolIero Leones....... •• . '
, 2. o Teniente E. R. Q. Marino López Givica ••••••••••• \Empleo de primer teniente de la E. de R.
Sar~ento••••.• ,. Ildefonso Arranz Alvarez••••..•••• Empleo de segundo tenIente de la E. de R. '
1 er bó d 1 g Inf a :3oldado de 2.11. Pedro, Cumplido Padrón .
•d Ant' ,es reú~ si Otro••••.•.••••• Marlano Alonso Yangu8s ..•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
e s urla n • • Otro•••••••••••. AntlllÚo Jiménez Galoi",.. ••. •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Pablo Pérez Mateo ••••• , • • • • • ••••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
'Otro ••.••••••••• Francisco Bravo Mufíoz... , .••.••• ,
Primer teniente.. D. Mariano MartinAz Sánchez.•••.•}Cruz de La. clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Pascual Fillola Sánchez.•.•••••. ~ distintivo rojo.
Sargento••••••• , ,Viotorio Gómez Hl1rnandez.••••••••
Cabo. • • • • • • • • •. Damián Barrios Méndez .• , •••.••. ,
, Otro•••••• _••••. MatUde Núfitz Mendrero ••••••••••
Bón. Cal. de Puerto Otro•.••••••••••'. Julián Santos Rincón ••••••••••••. Cr d 1 t d 1 Mé it M'l't di
Rico núm, 19 ••••••• Otro••••.• ~ ••••• Tomás Mayoral Toraste • • • • • . • • . • • ~z / p a ~ El 1 r o ió llar con 1 t
Soldado de 1.a••• José Novas de Dios............... 21'~01VO r~lo y a'tPel~~ n mensua e
Otro de 2.- •••••• Antonio Velázquez Zafra .•.•••••• , u pssellAS, no VI a lcm.
Otro•••••••••••• Julián Arenas Gutiérrez •..•••••••.
OtIlO de 1.11. •••••• Manuel Gamazo Martinez, •••••••••
Otro ••••••••••• , Analiltasio Fígueroa. , . , ••••.••••••
HIDRIOOS
2.° Teniente E.,R. D. Mateo Sánohez Mayoral. ••••••.• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
rlistintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••••••••• Adeodato Matees Arroyo 1Empleo de sllrgento.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, .. Soldado de 2.&, •• 'Miguel'Pifiero González............ tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón. del reg. Inf~· 7'50 pesetas, no vitalioia.
de Andalucia núm. 52 jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
, O~ro•••.•••••••• Antooio Jiménez Suérez...... ••••• tíntivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 peseta,~, no vitalicia.¡craz de plata del Mérito Militar con dis-Otro••••••••• '.J.' Pio Aguerreta Gaso.. •••. ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual deI ," 7'50 pesetas, vitalicia. .
'Madrid 20 de octubre de 1898.
-~...-
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. llJ'. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Bey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1~ del actual, ha tenido Abien aprobar la con-
cesión de gracias heoha por V. E. á los ofieiales, cJases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguien.t'8 reláción,
que da principio con el capitán D, FraDcisco Dlart1,neJide Villa
'1 Oalvo '1 termina con el soldado aamóQ Laiidft.lrerohIíDS' en
© Ministerio de Defensa
recompensa al oomportamiento que observaron en el como
bate'sostenido contra los insurrectos en Vereda Alicante (VI.
llas), el dla 215 de enero último.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. OÍofili!llude á V. ,E. ,muchos 860B. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUlIL CoRRü
Señor General e~ Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. núm. 235 22 octubre 1898 391
Relaci6n que se cita
Recompensa que se les concedeClasesCuerpos I NOMBRES
---1---1----1
Oapitán••••••••• ID. Federico Martíuez de Villa YiOruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
Calvo •••••.•..•.••••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
l.erTenlenteE.R. 1 Ignacio Alberca COlina•••••••••• loruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ 1 Manuel Pra1el Gavin .••.••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis~Otro •••••••••••• Juan Feller Blanca............... tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas. no vitalicia.
Soldado de La••. Pedro Reverte Munuera •••••.•••••
l.or bÓn.W) r~g· Inf.a Otro de 2.a•••••• Fr.anci~coFerrer Bll\.llll.Q ••••••••••• Oruz de plata del Mérito- Militar con dis-
de Pavia núm. 48 ••• Otro•.•••••••••• José Mlcoa Bullor... •...••...••••• tintivo 'rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Juan ~ecerraLópez•.•• ,........... 2'50 pesetas, no vitalicia.'
Cabo AntoUlo Rey Montaner............ -
Soldado de 2.A ••• Joaquín Moreno Aguilar ••••••••••.
, HERIDO I - - .
(
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado de 2.a. •• Ramón Landriz Merchling • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 20 de octubre de 1898. OORREA.
Excmo. Sr:: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 28 de julio último. el R@y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 12 del aotual. ha tenido á. bien aprobar la con·
ceeión de gracias heoha por V. E. á. los oficiales. clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el óapitt\n D. Federico Esparza Torres
y termine. con el voluntario Marcalino Pérez Berrara, en re·
compensa al comporta:q:liento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en Zanja del Troncon (Ha-
bana). el día 6 de abril último.
. De real orden lo digo - a V. m. para su aonooimiento y
demás efeotos~ Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
. ,MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Relaci6n que se cita
.....
Cuerpos :Clases NOMBRES Recompensas que .e les conceden
Oapitan ..••••••. D. Federico Esparza, Torres .•••..•• }Oruz de 1.- cl~sedel Mérito Militar con
C~pell~n. . •. • ••. 1 José Pascán Ambrós••••..•••• ~.\ .distintivo rojo. ,pensionada.
2. temente E. R. 1 Bernardo Tella Pérez .• - ••.•••• ')[l't • •
Otro............ 1 Santiago Lópaz Panadero •.•.••• jJJJmp1eode pnmer tenIente de la E. de R.
SArgento ........ Urbano Sanoho. Larió.. • • .. .. • .. • .. '
Otro. • • . • • • • • • •• Antonia Gómis Hinestar .
Otro•••••••••••• Tomás Megino Zapico . ••••. . . .• • •. . ..
Cabo ••.•••••••. Baldomero Oañeque Moreno Cr~z ~e plata del MérIto MIlItar con dis-
Otro .••••••••••. Manuel Ibáiíez Sanz.. . • • • . •• . . . . • . tlOtlVO rojo y la pensión mensual de
Otro JUBn Alvarez Ramos.............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro•.•••••••••• José Oiarque Foloh .•••..••.•..••.
1 er bó d 1 I f 8. Corneta Jaime Mart! Jana ..
. d Gn 'l úe reg. o 5D3' Soldado 2.a • • • • •• Isidro Gil AleRiae ...•.••••.•••••.
e u p zooa n. .. I
HERIDOS
, (oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••. Juan Pellioer Berg6s.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, vitalicia. .
,~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Morón Gascón . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensaal de
. . 2'50 pesetas, vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar oon dis·Soldado de 2. a ••• Angel Juli!\n Vivar........ ••••••• tintivo rojo y la pensión menaual de2'50 pesetaa, no vitalioia.~oruz de plata del Mérito Militar con dis.Voluntario •••••• Marcalino Pérez Herrero........... tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalioia., I
MadJ'id 20 de oc.tubre de 1898. CoRREA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este recompensa al comportamiento que observaron en las opera· ~
Ministerio en su comunicación de 25 de julio último, el Rey ciones para la rehabilitación del Río Cluto durante el mes t
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por de diciembre de 1897, hasta el 23 de enero último.
resolucIón de 12 del ~ctual, ha tenido á bien aprobar la con· De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
cesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é in· demés efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,Idrid 20 de oatubre de 1898.
que da prinoipio con el primer teniente D. José García Man- MIGUEL OORREA
ccbo, y termina con el cabo Buenaventura Navarro Ochoa, en Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOM:llRES Recompensas que se les conceden
Infantería •••••••••••• Primer teniente •• D. Jeilús Garcia Mancebo •••••••••. Empleo de capitán.
Ingenieros ..•••••••• ~. Otro•.••••••••••• Mariano Oampos Tomás •••••••• Cruz de La clase del Mé:ito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar ••••••. Médico 1.0....... 11 Francisco Brooas Bermúdez••••• Cruz de 1." clase de Maria Cristina.
1 P G d'a Civil 1 al . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
n ., u~~ 1 ,. Sargento•••••••• Eduardo Rivas Rivera••••••• '" ••• tintivo rojo y la pensión mensua.l de
campan a.... ... .. .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1Oapitán.•••••••• D. Ramón TArrago Clota .••••••.••)Cruz de 1.& clase del Mérit1 Militar con
2.° Teniente E. R. ) José Hidalgo Fluxá •••••••••••• \ distintivo rojo, pensionada. .
Reg. de ISl\bella Católí· dargento •..••••. Jo.sé Terró~ Malina. : .•••••••••••• , illmpleo de segundo teniente de la E.. R.
ca núm. 75 •••••••• Cabo ••••••••••• MIguel Gutlérr"z Ortlz •• IDmpleo de sargento.
Soldado de La ••• l!"rancisco Pedrat Agramont••••••••.
Otro de 2.&•••••• José Berdajir Berenguer ••••••••••. C d 1 t d 1 Mé't MTt d'
1.or bóri. del reg.Inf. a " r~~ti~¿ :0;0 ; la ;~~sió~ I~=n:~~l :~de Andalucía•••.••• Otro •••••••••••• Fernando CampIllo ArgentI.. •••• •• 2'50 t 't l' .
l.or bón. del reg. Inf.a pese as, no VI a IOla.
de Alava ••••••••••• Otro Juan Moreno Oanto•••• "••••••••••
,Admón. Militar, Briga- 1
da de Transportes ••• Oficial 3.° E. R •• D. Juan Constant Gálv6z •••.•••••• lCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
A,dmón. Militar. • • • • .. Otro 3.°......... ) Carlos Olíete Fernández..••••••• j distintivo rojo.
Capitán.... ••. .• »Juan Arboledas Larrañaga •••••• Cruz de La clase del Mérito Militl;tr con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Juan Miró Carnacho •••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.° Teniente E. R. ) Mateo Pardo Tatay.••••.••.••.. Cruz de La clase de María Cristina.
Otro.... . ••••••• »Juan Bartomeu Roure •••.•••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ ) Juan Tana Dávila .••••••••••••• Empleo de segundo teniente de la ID. R.
Art.·, 5.° reg. montaña, Oabo.•••.•••••••. Lisardo Latorre Rubio •••••••••••• IDmpleo de sargento.
5.a batería, 2.a sección Otro .•.•.••••• ~. Tancredo Ramiraz Robles .•••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Castelló Paris •••••••••••
Artillero 1.0 ••••• Juan Lausier Fransoy •••••••••••••
Otro 2.° •••••••.. Esteban Revilla Bdán••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •..•••••.••. Francisoo Pérez Herrero..... ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •...•••••.•. Miguel Ló.pez González............ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro ...•..•••••. Manuel Romeu Berenguer ••••••••.
Otro. . • • • . • • • • •. Paulina Fernández Bánchez ••••••••
IOtro •••..••••... Sebastián Aguilllr Aguill\r. •••••••• .
\
Primer teniente .• D. Juan Rivera Puig ~ .•••••••••••• )CtU~ ~e ~.a cl~se'del Mérito Militar con
Otro............ »José Mhrtiaez Diaz j dlstmtlvo rOJo.
'J.O Teniente E. R. ) Manuel Sanjuán GOLzá!ez••.•.•. Cruz de 1.a clase d,l Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
lO.oabón. Art.a de PlaZa/mIO..•....•••.. ) Salvtl.~or Hernández SlÍnchez .•.. Cruz de La clas;) del Mé.rito Militar con
2. compañia ..•••..•• Otro............ ) FranCISCo R'lca Varela.......... d' t' t' .
l,erTeniante E. R. ) Juan Artal Navi.l.rro • . •. .•••••• . lS In lVO rOlO.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Cabo ..••.•••••. Buenaventura N¡;¡,varro O\lhoa...... tintivo rojo y la p3nsióu mensual de
I . 2 50 pesetas, no vitalicia.. I
Madrid 20 de octubre de 189d.
-
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expmsto p::.r V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de agosto último, el
R!.y (q. D. g ), y en su nombre la Reinl1 Regente del Roino,
por resolución~e 12 Gel actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hl:cha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente D. Eduardo López
de Ochoa y Portuóndo, y termina con el soldado Juan Ginés
García, en recompensa al comportamiento que observaron en
© Ministerio de Defensa
los combates sostenidos contra los insurrectos en «Gloria),
qEI Chino) y qLas Delioias) (Manzanillo), los diHl 3 Y 7 de
ftbl'€:ro último.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL OaBREA
Señor General en J ",fe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. núm. 235
CUerpos Clases
22 octubre 1898
Relación que se cita
NOMBRES ReCOlnpensas que se les conceden
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Infantería, C. A••••••. Primer teniente •• D. Eduardo López de Ochoa y Por·
tuondo ••••••.•.•...•••••.•• Cruz de Vl. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón. de Zamora núm. 8 Sargento •••.•••• Paulina Gandiaga Ripa.••.•....••. Empleo de segundo teniente de la E. R.
. B6 C ~ Mé'd ú ¡cruz de plata del Mérito Militar o)n dis·
n. /~3 e n !lo n ·)Soldado , Pedro López Secorurn............. tintivo rojo y la pensión menSl1al de
me o .•.•....••. ,5 2'50 pesetas, no vitalicia.
\
IPtimer teniente •• D. Celestino Garda Mirauday Rato.\cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . .distintivo rojo.
C de Coló nú 23 Sargento•••..••. Carlos Garcia Lorenzo••••.••••.••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
az. n m. '(cabo •••••••.••. Pedro Curto Pifiol ••..•.••...•.••• Cr~z ~e plat~ del Mérito ..~:Hitar con die-
o :ololdado......... Eloy Moreno Gabanzón.. . . . • . • • . . • tllltlVO ro]'> y la penSIón mensual de
Otro••••.•.••... Nicolás Martinez Manzano.. ••. .. . . 2'50 pesetbs, no vitalicia.
Capitán ••••••••• D. Jenara Ramiro Puras •.••..••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar C'in
. distintivo rojo, pensimada.
2.° teniente E. R. l) Miguel Martfnez Bernabeu•••••. Cruz de l.a olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ »Gregorio Lucas Guerra •.•.••••••Empleo ('e primer teniente de la E. R.
Sargento .•••••.. Cirilo Ramos VilIamanta .••.•...•. Empleo de segundo teniente v.e la E. R.
Cabo.,." •• , •.• Francisco Sardá Monturany.•..•... Empleo de sargento.¡Cruz: de plata del Mérito ¡'fUmar con dís-Bó d Al A t pOtro•.....••• , ,. Manuel Cabezuelo Bueno.......... tintivo rojo y la pensión mensuailten.. e c n ara, e· 2'50 pesetlls, no vitalicia..
mnsular núm. 3•• ,., Otro•..•...••.•. Miguel Muñoz Gutiérrez .•••.•..••• IEmpleo de sargento.
"3olda1o ..••.••.. Antonio Fernández Gareia....... •. .
Otro •..•..•••••• José J)alomal€s Pellfn .
Otro .........•.. José Bernafio S8nt~smases...•••••• Cruz de plata del Mérito Militlll' oon dis-
Otro .••••. , .•••. José S~gllra AlmerlCh.. .. .. •.. .. •. ti(ltivo rojo y la pensión mensual de
Otro•..•••..••.. Manuel Lfivado Fernández......... 2'50 pesetas no vit&lioia.
Otro ..•••.. '" •• José Garoia Jiménez.............. '
Ocro Andrés López Pallarés .
Otro•....•.....• Pedro Cano Triguero•••.••.•..••••
2.° teniente .E. R. D. Manuel Baldellón Montes..•.... Cruz de La clase del Mérito Militar oon
. '. distintivo rojo, penflionada,
Otro. ..•••••• ••• »Faustino Sánoh~z Sánohez Cruz de La clase del Mérito Militar con
Bón. de Baza, Peninsu. . distintivo rojo. o
1 ú 6 Sll.lgento .••••• ,. Pedro MupIleu Navarro........... .
ar n m. •••••••••• Otro ••.••• , .•••• Isidro de Laura Martín.•.•..•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo •••.•••.• ,. Juan Molas GÓme~. • • • . . . . . • . . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...•.•...•.• Ftanci600 Gallardo Espinosa. ..•••• .2'50 pesetaF, no vitalicia.
Otro ...•..••.• " Bonifacio Hernández Bordallo ••.•.•
IM.a, gUa. de NiQuero'1 2.0 teniente mov.o D. Antonio Cabafias Fernández..... Cruz de l.a olase del Mérito Militar con
. distintivo rejo.
, Primer teniente .. »José Guerrero Garcia Oruz de l.a olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.¡oruz de plata del Mérito Militar oon dis·. Sargento Mariano Gareia' Ortega ,...... • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
a a a ° Cabo ..•.•....•. Fra~ciscoArmengol Pedrosa )Empleo de sargento.
Art. ,4, bato y 4. re- Otro ••.•... _..•• EnrIque Anglada Ahwedra ..•..... ~ .
gimiento demontafia. Artillero, ••.••.. Agtlstin Sánchez Barnelo., ......•.
Otro Juan Ortiz Hernández.... .•.• . .
. Otro ••..•.••..•• Manuel Valiente Salvador .•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.••.•..••. Santiago Rodríguez Garcb......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...•.•.•...• Sebastián Moya Cabrera.. .•....•• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro..•••...•••. Vicente Momparlé Morán.••..•••.•
Bastero •..••• '" H:nrique Górriz Prades•••••••••• , •
2.° teniente E. R. D. Escolástico Hénchez Martinez .•.. Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pel1sionada.
~ . . . ~crnz de plata del Mérito 'Militar con dis·
, ,argento .••••.•• José ValenCIa Ramo!:l.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Rag. Cab.a de Sagunto. . . ' 2'50 peseta'l, no vitalicia.
Otro ••••••.••••• DImas Oarr~soo VIcente •••.•••.•• 'IIdem id. con 7'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo •••••.•••.• Juan Mas·JIménez••••••.••••.•.•. ~.
. Soldado .••• _•••• Pablo Debeea Vicente ..•.., .•.•.••.
C b a Otro .••..••..••. Antonio Oruz., •••.•...••....•..•• Idern id. con ~'50 pesetas, no vitalicia.
a 'a' esc. de Pavia••• IOtro .•...•. , ••.. Antonio Martos.••.•...•• " . , . • . •. .-
Cabo , eso. de Sagunto. Otro .. , Diego Garoia..................... .
Cab.l\, gIl,a, Bayamolsargento movil.o. Pedro Garcia Garcia •......••..•.. 1H:mpleo de segunto t~nient~.movilizado.
(Manzanillo) ••••.••. Oabo •.•.. " ••••• Ramón Fernández Varela .•....... 'lcr~z ~e plat~ del MérIto ~f1l1tar con digo
Guerllllero •••••• Antonio Gómez Gntiérrez '... t:mtlVO rOJo y la penolóu mensual da
J •.••••••~. • 2'50 pesetas, no vitalicia .
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GUa. de Niquero ••.••• Segundo teniente. O. Pablo Nor::::~::n••....•••• 1Empleo de pri~er teniente de guerrillas.
Inf.a, bón. de Baza••••• -loldado•.••..... Franoisco SerrallO Ortega••••..••.. /Oruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Inf.a , bón. de Aloán-jOtro •.••.•.••..• Juan Castafto Remedio ...•••.....• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
tara ••..••••••••••• (Otro•••.•••••••• JOElé Caneyes Grau... ••• •••.• . . ••• 7'50 pesetas, vitalioia.
Glla. Niquero ••••••••• Guerrillero •••••• Evangelista Torres Alarcón••.•.•.• Idero id. con 2'50 pesetas, vitalicia.
Inf.a, bón. de Colón ••• Soldado .•••••••. Pedro Fernández Torres•••..•••••. Idem id. con 7'50 pesetas, 'no vitalicia.
Inf.a~bón. de Alctlntara. Otro•••••.•••••• Juan d~ Roque Expósito .•••••••• '¡Idem id. con 2'50 pesetM, no vitalicia.
Cabo ,ssc•.de Sagunto.IOtro •••••••••••• Juan Gmés Garcia ••••.•••••••••••
Madri d 20 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de gracias hecha pOl' V. E. á los oficiales, o,lases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente D. Esteban Bernán-
des Barajas, y termina con el guerrillero AntoDio Vega López,
CORREA
len recompensa alcompottamiento que observaron en el 0000-bate sostenido contra los insurreotos en Cruces de Mayabi,Rincón y Maoagull;s (Holguin), del 2 al 3 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos C111ses
Relaci6n que se cita
NOMBRES RecompenSllS que se les conceden
Caballería ••••.••••••• 12. o Teniente E. R. D. E3t~ban Hernández Barajas ••••• (Mención honorifica.
\
Otro. • •• ••••. • MarIano Saloedo Cañal j
Soldado. • • . • • • •• Antonio Correa Vasos .
Práotico de 2. 11 •• Vioente Méndez Prada .•...••••••••
Otro Basilio Campillo Mier .
1.er bón. del reg. 1nf.a Soldado••••••.•• Antonio Fernández González'•.•••••
de la Habana,núm. 66 Otro •••••••••••. Antonio Cortés Murillo •••••..•••••
HERIDOS
Otro.. . • • • . .. Leonardo Pulido Gallego • '" .
, ldem de Vergara, Penin-
Bular núm. 8.••••••. Otro .•...•••.•.. Franoisoo Gutiérrez Lima•.•••••.••
3.er tercio de gUas., 1.a .
volante de HoJguin•• Guerrillero •.•.•• Antonio Vega López•• J ••••••••••••
Madrid 20 de octubre de 1898.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
OORREA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á este
Ministerio en su comunioación de 13 de julio último; el Rey
(q. D g.), Y en su nombre la Reina Regente dd Reino, por
resolución de 12 del actual, ha teniJo á bien aprobar la con-
cesión de oruz de primera chs6 del Mérito Militltr oon dis·
tintivo rojo, pensionada, h,=cha por V. E. á favor del primer
teniente de la escola de reserva de la Guardia Civil D. Ci·
priano Bernández Pilre., en recompensa al comportamiento
que observó en las operaciones ~n cCaña1a de las Piedras.
y cPica Rioa. (Villas), del 1 al4 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 20 de ootubre de 1898.
..... OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista d.e lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de agosto .último, el
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Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera olase dd Mérito Militar con
distintivl) rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del se-
gundo teniente de la. escala de reserva de Infantería D. Ro-
gelio Fernández Arias, asi como la de plah de la misma Or-
den y distintivo, CDn la pensión mensual de 2'50 pesetas, no
vitalioia, al soldado Juan Noguera Signes, ambos del primer
batallón del regimiento Infánteria de Ttltuán núm. 45, en
recompensa al oomportamiento que observaron, resultando
herido este último, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en «Derrumba del Asiento» (Villas), el dia 24 de fe·
brero último., '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar le á V. E. muol:!os años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Bflria Carrera y Caiguet, viu 180 del comandante de In·
faoteria D. Clilixto Granados y Campiña, eu súplica de que
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, que se conc~dió á su difunto esposo, por
real orden de 1.0 de julio de 1897, como :recompensa á su
comportamiento en 103 sucesos ocurridos el 15 de febrero de
dicho año en el Arrabal de Tondo, sea permutada por la de
segunda clase de la Orden de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la ReiDa RegE'nte del Reino, por resolución de
12 del aotual, ha tenido á bien conceder dicha permuta como
mejora de recompensa. y por todos sus servicios hasta el 31 de
julio de 1897, oon la antigüedad de esta última fecha.,
De real orden lo digo á V. E. para SU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
CORBlU.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 6 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del aotual, ha teni lo á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguienttl felación,
que da principio con el segundo teniente D. José Marcos
Dechs y termina oon el soldado JUlin Gabanela Fernández, en
recompensa al comportamiento que observaron en el oomba.
te sostenido oontra los insurrectos en Lomas del Pan (Ma.
tanzas), el día 5 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
.M1GtJEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
\
2. 0 Teniente de la I
E. de R. R •••. D. José Marcos Dech.••••••••••••• Cruz de 1.& clase de Maria Cristina.
Capitán.. .• ..... , Luis Mateo Magallón ••••..••••. ~C d 1· 1 d 1 Mé't M'l't
l.er Teniente de 18 ru~ .e .' c a~e e . rlo \l ar con
E. de R. R.... , Julián López Rué.... •••• ...•• . dIstIntIVo rOJo, pensIOnada.
~argento•••••... Ramón Maria Justo .••••••.••.•••.
l.er bón. del reg. IuL& O.ro .••..••••.•. José Pablo Valdés .•.•••••.•••••.•
de Cuenca núm. 27 •. Otro••••...•.... Benito Jiménez Jiménez •••..••••••
Cabo .•••.•••••• Mariano Nuño Polo .•.••••.••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Otro •....••..••• Valentin Tolentino Sanz........... tjntivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••.••• ¡JeSÚS Laguna de la Hoz. .. . • .••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•...•..••• Santi8j:(0 RoldlÍn López••••.•••••••
Otro ..•••••••.•. Juan Martinez Martín•••.•••• '••••.
Otro ..•.••••.•.. Manuel Caoa Malina .•....•.••••••
Capitán .•.••.••. D. José Martinez de Carnero y ca·~c d 1 a 1 d 1
ruz e . c lise e Mérito Militar con
Segundo teniente. , Jo:~r~~~~~¿t~ ·sú¿~:::: :::::::: distintivo rojo.
a 9tro E. de R. R.. »Fernando Pastor Espejo •.••.•.• Empleo de 1.er teniente de la E. de R. R.
S.er bón. del reg. luf. de ,:,argento•••.•... Vicente Navarro Rolando.......... .
Maria Crietina n.o 63. Otro honorario de . o
cornetas •••••. Maximino Llorente Luoas•.•.••.•. Cr~z ~e pla~a del Mérito ~ilitar con di8-
Soldado .••..•..• Carlos Miró Rose11ó.. .. .••. ••..•• . 2~n5tolvo rOtJo Y la .pel~s.lón mensual de
Otro ..••••.•.•.• Manuel Varela Rivas.. •..•••••. ••. pese 813, no vlta 101a.
Otro •••••••••... Santiago Serrano Ingaray ••••••••••
1 HERIDOS I o
o • lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
Cabo •••••••••.• Antero OVIedo Marin • . . • • • • • • • • • • tintivo fajo y la pensión mensual de
o 7'50 pesetas, no vitalioia.
. Soldado••••••.•. Juan Gouzález S3nchez .•..•••••..• (cruz de plata del Mérito Militar con die-
o Otro .•.•••.••.•. Anastasia Romero Sánchez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón. del reg. lof. a Otro .••••••••••. Julian Sanz Pérez................. 7'50 pesetas, vitalicia.
de Cuenca núm. 27.. Otro ••••..•.•.•. Andrés Cerro GarOía .•••••••.••.•• (
Otro .•.•.•.•.••• F~ustino Jiménez de la Villa •..•••• Cr~z?e plat~ del Mérito ~ilitar oon dia-
Otro.••••••••••• DIego .de la Osa Pér<:z: • • .• • •• .•• • . tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Otro •••..•••..•. Faustmo Bastante CeJuela.... .•.•. 2'50 pesetas, no vitalioia. .
Otro ••.•••••.•.• Juan Cabanela Fernández. ••• •• ••• .
I I
Madrid 20 de ootubctl Útl UllJlS. COBREA
..... .;...... ., ~: ..-
lCxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 3 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido a bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á lús oficiales, clases é
individuos de trepa que Ee expresan en la siguiente relaoión,
que da principio con el segundo teniente D. Eduardo Rolan.
do Correa y termina con el volunta.rio Baldomero B¡,rnánde.
Bernánde., en recompensa al comportamiento que observa.
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ron en el combate sostenido contra los insurrrectos en la de·
¡erisa del fuerte Esquijarosa (Pinar del Río), el dia 13 de
abril último.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma.
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORRlIlA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1.er bón. del reg. Inf. a I
de Vad-Rás núm. 50. 2.0 Teniente E. R. D. Eduardo RoJando Correa ..•..•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
lof.a, Tercio de Sumi- '~cruzde plata del Mérito Militar con dis-
dfro •••.•.....•...• Primer teniente.. • Ignacio Hevia Castro... . .•.•••• tintivo rojo y la pensión mens ual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
ldem, Id. de Luis Lazo. Cabo ••.••.•••.• Alonso Concba Fuentes•••••.•••• ~ •
ldem, Comp.a de Baza. Voluntario .• ; ••• Francisco Sánchez Blanco....•...••
CONTUSO 3 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
Cab.a, eso. di:l Sumidero Voluntario •••••• 1G:0nzalo Luis y Luis. • . • •. . . . . • . • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 f a T . d C!lU l'_~Otro•.••.•. ; •... SlxtO Fandora Guerra .D ., ereIO e p ro Ot F d' S . P t
d ro. • • • . • •• • • . • e enco ermInO uen 6 ••••••••••ero .....•••••...• '/Ot B Id H" d H .. dez1'0. • • • • • • • • • • • a amero 6rn..n ez ern..n .••
1 I
_._-------------------~---
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Madrid 20 de octubre de 1898.
'.'. ~.:. ~ ~.t ......
CoRREA
Excmo; Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
~inisteri(l, fn su comunicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen 8U nombre la Reina L~egente del Reino, por
reEolución de 12 del actual, ba tenido á bien aprobar la con-
cesión' de graciaa hecha por V. E. al oficifll, clases é indivi·
dues lle tropa que se expresan en la siguiente relación; que
da prinoipio con elseguodo teniente D. Vicente Ordl1iia Pa·
mier y termina con el soldado Nicolás Manzano Hernández, en
1
reoompensa al comportamiento que observaron en los com~
bates sostenidos contra los insurrectos-en Vigía y Hospital
. (Matanzas), los días 9 y 10 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMllRES Recompensa que se les concede
Guardia Civil ••..••... 2.0 Teniente .8':. Rol D. Vic_ente Ordufia Pamier ••••.•• 'Icruz de 1. 11 olase del Mérito Militar con
_ - distintivo. rojo.
[
Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Sargento •.•..•.. Antonio Guirao Hilatio••..••••. ,. . tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
- 7'50 pesetas, no vItalICla.
Cl!bo Teodoro Fite Olmá .
1.er bón. reg. de Guada- Soldado•.••...•. Fernando Roig Torres.••••.••••.••
IBjsrs núm. 20•••.•• Otro " Jaime Soler RoIlan•.•.. , ••.••.... ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión meD.llual de
HERIDO 2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado .••...••. Nicolás Manzano Hernández.•••••.•
I
Mar,rid 20 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio último, el Rp.y
(q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente d~l Reino, por
resolución de 12 delllctual. ha tenido á bien aprobar la con-
CEsión de cruz de primera clase del Mérito Militar con dia- -
tintivo rojo, pensionada, hec380 por V. E. á favor-del segun-
do tt:niente de la escala de reserva de la Guardia Civil Drn
Marcelino Roces Asenjo, en recompensa tll comportamiento
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en «Loma de Aguacate., el día 9 de abril último.
De real orden lo digo á V• .til. para su conooimiento y
dem1s efectos. mos guarde á V. E. muchos afios. M'a.
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
li!efíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•.
© Ministerio de Defensa
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 dellJtltual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in·
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente rela('ión,'
que da principio oon el primer tmiente D. Claudio OJeda Ji·
ménez, y termina con eleoldBdo Sebastián Galán Gutiérrez,
en recompensa al oomportamiento que observaron en el
combate sustenido contra los insurreotos en cFouseca. (Ha.
banal, e.l día 1.0 de febréro último.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma.
drid 20 de octubre de 1898. .
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Caballeria de Numanoia l.er teniente E. R. D. Claudia Ojada Jiménez ••..•.••• Cruz de 1.& cIase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pemlÍonada.
Idem de Pizarra. • • • • •. Otro 2. o • • • • • • •• , Emilio Franco González.•..••••• Cruz de 1." clase de M~ria Cristina.
Idam de Numancia .••• Sargento........ ) Francisco Pastor Ojada•••••••••• Hlmpleo de segundo ten~ente ~~ la E. de ~.
~cruz de plata del MérIto MIlItar con dlS-IdeD). de Pizarro •••••.• Cabo ••••••••.•. Claudia Fernindez Martinez.. .. ••.• tintivo rojo y la .pet;l8!Ón mensual de2'50 pesetas, no vitaliCIa.
2.° Teniente E. R. D. Juan Navarro Pardo.:.: •.••••..)Cru~ ~e ~.& cl~se del.Mérito Militar con
Otro............ :t José Aleixand!e AparIcI •••.•••• j distmtlvo rOJo, pen8~on8d~.. .
1 f .. 1 el bó Ot b ., (cruz de plata del MérIto MilItar con dls·
n . ,. n. um a( Sargento •••••••. Andrés Nieto OlIva.............. • . tintivo rojo y la pensión mensual de
número 49••• '" .••• Otro •••••••••••. Enrique Garrido Martinez •••••• • .• 2'50 'pesetas, no vitalícia.
CAbo ••••••..••• José Campuzano Rodríguez •••••••• ¡Empleo de s8~gento. '. . .
2 o teniente E. R. D. Tomás Aguilar Botella •.••••.••ICruz de 1.& clase del Mérito MIlItar con
• distintivo rojo, flensionada.
Sargento ••••.•• '. :t Antonio Ruiz Chillón••••••.. , .. IEmpleo de Ilegundo te~iente .~e la E. R:
~cruz de plata del Mérito MIlItar con dls-Otro .••••••••.•. Valentin Callejas Rodriguez •. . . • . • tintivo rojo y la. pe~~ión mensual deCab." de Pizarro •••••• 2'50 pesetas, no vItalICIa.
Cabo •••••.••••• Rodrigo Pedraza GonzAlez.•••••.••. ¡Empleo de eargento.
Soldado Juan Prielo Garcia '~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••.••.• Pedro Galera Galera............... tintivo rojo y la pensión menaual de
. Otro .•.•.•.•••.. Ramón Salazar For~B~••••'...... .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . • • . • • . • • •• Manuel Losada San]urJo. • • • • • • • • • • .
2.0 Teniente E. R. D. Isaac Aragón Gonlález.•••.••••• /cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Idem de Namancia.... ~cruz de plata del Mérito Militar oon die-
Cabo.••••••.••• Angel SAnohez Fernéndez. • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS I
}
Oraz de plata del Mérito Militar oon dis-
Soldado•.•••.••• Isidoro de las Heras Martinez.. • •• • • tintivo rojo y la pensión Mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-'Otro Eugenio Pozo ManotAs............. tintivo rojo y la pensión mensual deCab.a, Reg. Pizarro ••.• 7'50 pesetas, no vitalioia.Otro••••.•••..••.Miguel Crespo Vézquez••••••••••.•(
Otro •••••••••• " Francisco Castillo Hobles •••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•••••••••.•• Leandro Chusco Gómez.••• " ••.•. • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ...••••••••• Antonio Pérez Torres.... . •••••• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro.••••.•••••• / tiebastián Galán Gutiérrez •••••••••
I . I
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Madrid 20 de octubre de 1898.
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Excmo. Br.:En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de julio próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á fa-
vor del segundo teniente de la escala de reserva de Infante-
ria D. Luis Arias de'Saavedra y Carrillo, y la cruz de p'ata
de la misma Orden y distintivo, con la pensión mensual de
2'50 p6~etas. no vUslicis, al guerrillero Ramón Iré Socarra,
de la primera guerrilla de Lajas, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en el punto denominado el cCorojo) (Víllas), el
dla 9 de abril ultimo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
dllmás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comanicación de 22 de julio próximo pasa.
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido abien
aprobar la concesión de cruz de primera. claBe d~l Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. a favor
del segundo teniente de la escala de reserva de Caballerla
D. Gabriel Cal'abias Castilla, y la cruz de plata de la misma
Orden y distintivo, con la pensión mensual de 2'50 pesetas,
no vitalicia, al guerrillero Aniceto GODzálel: lIal'tínez, en re-
compen!la ai comportamiento que observaron, resultando
este último herido, m el combate sostenido contra los insu-
rreotos en los puntos denomina.loB cBoquerones) y cMuni-
ciones. (Villas), el día 12 de abril ultimo,
De real orden lo digo á V. :m. para su oonoclmiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. do este
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último, el R¡¡y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 12 del actual, ha tenido á bim aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al ofioial, clases é indivi·
duos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente D. Pedro Ocaña López
y termina con el guerrillero Domingo Mal'tín Medina, en re·
compensa al comportamiento que observaron en la toma del
campamento cPerdiz~ (Villa5), el dia 7 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
e
n
CUerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
Infanterfa .' ••••••••••• ¡Primer teniente•. D. Pedro Ocsña López .•.•••.....• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar ca
distintivo rojo.
Guerrillero •.•.•• Venancio Rodriguez••••.••.•..••..
Otro•..•.•...... Plácido Olíva.•••.•••.....•...•.•
5.0 tarcio de guerrillas.- Cabo •.•••.•••.. Lorenzo Gutiérrez López............ Cruz de plata del Mérito Militar con disOtro .•.••....... Joeré Panao Espinoss.. '" •...•.•.. tintivo rojo y la pensión mensual dGuerrilla de Placetas. Guerrillero••.•.. Antonio Santos Rodríguez..•...•.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••..•.•.•. Julián GÓmez.•....•.•.......•.••
Otro•..•••••.•. , Domingo Martín Medina.•.•.....••
I
Madrid 20 de octubre de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yensq nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al cabo, voluntarios y paisanos que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el voluntario
Razario FlIentes Fuentes y termina con el paisano Carmen
lIalagón, en recompensa al comportamiento que .observa·
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en la
defensa delfaerte de la Sierra (Pinar del Río), el dia 23 de
junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Ouerpoft . CIMes NOMBRES Recompensa que se les concede
Voluntario ••••.• Nazario Fuentes Fuentes••.••.••••( ,
Otro ••••.•••.••• Julián Miranda Noa•••••••...•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••• ••••..••• Tomás Martinez Garcia••••..••• " . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. • • . •• • • • • •• Dámaso Martinez Martinez.. • . • • • • . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Pánfilo Valdés Ponce.. • • • • • • • • . • • • .
Comp.a Volunts. Caza~ Paisano •••••••.• Lorenzo Morales Vázquez••••••••••
dores movils. de Con·
solación del Norte... HERIDOS
Cabo •••.•.••.•. Juan José Cañizares Porlier••••.••• Empleo de sargento.
• .. 1 I 1 . lCruz de plata del Mérito Militar con dis·Vo.luntarlo •..... Petromlo EsqUIve g eellas...... • . tintivo rojo y la pensión mensual de
(aISano .••••.••. Carmen Malagón ••••.•••••••••••. I 7'50 pesetas, vitalicia. .
Madrid 20 de octubre de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 15 de julio próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mea aotual, ha tenido á bien
aprobar la conc~ón de cruz de La clase de Maria Cristina,
hecha por V. E. á. favor d61 capitán de Infantería D. Ceferi·
no Gareía Campos, y la cruz de plata· del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no vi·
talicia, á los sargentos de la primera guerrilla de Ranchuelo
Julián Torre~ lIenéndez y Ruperto BuenaÓioha Barroso, en re·
compensa al comportamiento que observaron, resultando he·
rido este último, en el combate sostenido contra los insu·
rrectos en el punto denominado «La ConchM (Villas), el día
13 de februo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en. Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
OORRlllA
á V. E. muohos años. Ma-
RETIROS
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa·
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de reserva, agregado al
regimiento Caballería de Palencia núm. 38, D. Francisco Ji·
ménez Campillo, la Reina Regenta del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que oause baja, por fin del mes actuall en el arma á que
perteneoe, y pase á situaoión de retirado con residmcia fU
la Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1." de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Haoienda de dioha provinoia, el haber de 250 pesetasmen·
sudes, y por las csjas de la isla de Cuba la bonifioaoión del
tercio de dicho haber, importante 83'33 pesetas al mes, por
hlillarse comprendido en la disposición 2.a de la real or;len
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del aro
ticulo 3.0 de la ley da 21 de abril ~e 1892 (O.' L. nÚms. 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se reauelva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarie á V.!l. muchos años.
Madrid 20 de ootubre de 1898.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva,
agregado al re~imientoOaballería de Barg'Js núm. 35, Don
Evaristo Chardón Vélez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, p()~ fin del mes actual, en el
arma á que perteneoe, y pase á situación de retirado con re.
sidenoia en Santander; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero !!le le abone, por
la Delega.ción de Haoienda de dioha provincia, el haber de
75 pesetas mensuales, y por las csjas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 25 pese-
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición se-
gunda de la real orden de 21 de mayo de 18&9, rati:firada
por el pérrllfo 4 o del arto 3.e de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose; que el citado se·
fialamiento es provisional hasta que se rfsuelva en definiti·
va sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De. real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. m. muohos afios.
Madrid 20 de ootubre de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Burgos, Na.varra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarlna
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
CoRREA
MIGUEL CORREA
.1.
_...
DESTINOS
RItEMPLAZO
SECCIÓN DE CABALLERÍA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), Y accediendo á lo
solicitado por el teniente coronel .1el Cuerpo de Estado Ma.
yor del Ejército D. Juan Izquierd0'f Ruiz, de reemplaz:l por
enfermo en esa región, la Reina Regente del Reino, €U nomo
bre de su Augusto HIjo el Rey (q. D; g.), se ha servido dis·
poner que pase á situación de reemplazo voluntario, con re·
sidenoia en Hellin (Albaoete), por el término minimo de un
afio, una vez que se halla restableoido de su enfermedad,
l!1egún acredita por certificado facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma1.rid 20 de ootubre de·1898..
Excmo. Sr.: -En vista del certificado de reconooimiento
faoultativo sufrirlo por el capitán de la escala activa del aro
mil. de Cabal eria D. Pe \ro Ponce de León, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 21 de septiembre último,
en el que se hace constar que se encuentra en disposición
de prestar el servicio de su clase, y dispuesta su alta defini·
tiva en la P",niasula por real orden de 21 de septiembre pró-
ximo paeado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el iutare·
sado continúe 80ft oto ¡.ara el cobro de SUB haberes al regi-
miento Reserva de Cádiz núm. 33, adonda fué destinado,
entrando fn turno para ser cülocado en destino de plantilla,
con arre~lo á la real orden de 4: de julio último (C. L. hÚ'
mero 234).
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
Sefior General en Jefe del ejército de la hla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este i demás efectos. Dios guarde
Ministerio en' su comunicación de 12 de iulio próximo pa· drid 20 de octubre de 1898.
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg"nte
del Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la conce¡;ión de cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E.
á favor del primer teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D. Lorenzo Canales Borrego, la cruz de plata de la mis-
ma Orden y distintivo con la pensión mensual de 2'50 pess-
t.1S, no vitalicia, al sargento Antonio Ruiz de la Maza, y la
misma cruz y pensión de 2'50 pesetas, vitalicia, al cabo Ma·
nuel Ramírez Sánchez, en recompensa al comportamiento
que observaron, resultando este último herido, en el comba·
te sostenido oontra los insurrectos en las operaoiones y con·
ducción de un oonvoy de reses de Manzanillo á Bayamo y
Cauto, del 19 a123 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Primeros tenientes
D. Fernando Lozano Galera, ascendido, del 11,0 regimiento
montado, al tercer ba tallón de plaza.
) Juan Pla y Viura, de excedente en la coarta región. á la
Academia p ara el solo efecto del percibo de sus ha·
beres.
) Tomás Fernández Jiménez, de la Academia de Artilleda,
al 13.0 regimiento montado.
) Federico BaEn y Ledesma, de excedente en la quinta re·
gión, al 12.0 regimiento montado.
) Aurelio Capilla y del Vallt', de excedente en la primera
región. al 6.0 batallón de plaza.
) Eduardo Tapia Roano y Cisneros, de excedente en la 6.·
región, al parque de Santoña.
) Julio Fernández España, del primer regimiento de mono
taña, al pri'mer batallón de plaza.
• Enrique Costa y Font, del primer batallón ele plaza, al
primer regimiento de montatía.
» Ramón Becerril y Blanco, de la academia de Artilleria, á
la Subinspección del séptimo cuerpo.
) Antonio Alcántara y Betegón, del 12.0 regimiento mona
tado, al quinto regimiento montado.
) Pedro Torrado y Atocha, del quinto regimiento mónta-
do. á la Comisión central de Remonta. .
:. Francisco EI~o y Magallón, de este Ministerio, al quinto
batallón de plaza.
~ Julián Rooa y Suárez Llanos, del noveno regimientomon.,
tado, al primer batallón de plall:8.
:. Antonio Torner y Vioti, del primer bat811ón de plaza. al
noveno regimiento montado. .
CoRREAMadrid 20 de octubre de 1898.
D. Juan Moreno Luque, de excedente en la. segunda región.
al segundo batallón de plaza.
~ Juau Rivera Puig, de excedente en la cuarta región, al
primer regimiento de montafía.
• Manuel López de Castro, de excedente en la l!Iegunda re·
gión, al séptimo batallón de plaza.
) Fausto Villarejo y Bermejo, del cuarto batallón de plaza,
al quinto regimiento montado.
) José Izquierdo y Ca.8sá, de exoedente en la primtlra re·
gión, al segundo batallón de plaza.
) Carlos Soler y Algarra, de exoedente en la primera re·
gión, al 12.o regimiento montado.
• Alfonso Cano y Orozeo. del 13.0 regimiento montado, al
regimiento ligero de Artillerfa, 4.° de campaña.
) Angel Negrón y Fuentes, del segundo batallón de plaZA,
al 12.0 regimiento montado.
• Mlduardo Gómez Llera, dell3.o batallón de plaza. al 12.0
regimiento montado.
~ Victoriano Vázquez Zafra. del segundo batallón de plaza,
al primer regimiento montado.
• Angel Muñoz Duefías, del quinto batallón de plaza, 80111.0
regimiento montado.
• Jorge Cabanyes y Mata, del regimiento de sitio, al segun·
do regimiento montado.
• Eduardo González de )a Barrera, de) segando regimiento
de montafía. al segundo batallón de plaza.
• Jesualdo Martinez Vivas, dell!lexto batallón de plaza, al
10.0 regimiento montado.
• Bernardo Diosdado Cortés. del segundo batallón de plaza,
al primer regimiento montado.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el profesor
primero del Cnerpo de Equitación Militar, con destino al re·
gimiento Montado de Artilleda, D. Bernardo LloreDte Bal·
dueza, la Reina R?gl:nte del Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el re·
tiro para esta corte y disponer que cause baja, por fin del
mes aotual, en el cuerpo tí que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la JuntQ de Clase!
Pa~ivas, el hllber provisional de 375 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M¡,drid 20 de octubre de 1898.
Sefíor Capitán general de Valeacia.
Señores Presidente del CODseJo S~premo de Guerra y lIIarina,
Capitán general de la primera región y. Ordenador de pa-
gos de Guerra.
OOBllBA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artilleria comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Gabriel Olivar y Febrer y termina
con D. Bernarda Diosdado y Cortés. pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de octubre de 1898.
Capitanes
D. A~ustin Varela y Sainz, ascendido. d611 cuarto batallón
de plaza, al mismo.
SECCIÓN DE AR'l'ILLGIA
--- -
, D-. Gabriel Olivar y Febrer, ascendido, del parque de Seo
de Urgel. á director del parque de Mahón.
) Ootavio Moltó é Izquierdo. del primer Depósito de reser·
va, al regimiento de sitio.
) José Thomas é Hidalgo, del regimiento de sitio. al pri-
mpr Depósito lie reserva.
Comandantes
D. Pedro Ceballos y Avilés, ascendido. de la Comisión oen-
tral de Remonta, 8113.0 batallón de plaza.
) Mariano Adara y Magro, ascendido, de la Subinspecoión
del séptimo Ouerpo, al parque de Melilla.
» Mariano Dusmet y Aspiroz, de exoedente en la primera
región, al cuarto batallón de plaza. .
t Fra:J.cil!lco Cerón y Cuervo. de excedente en la primera
región, al regimiento de sitio.
) Francisco Ortlilga y Delgado, del regimiento de eitio, á la
fundición de brondel! de Sevilla. .
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CoRREA
ESPEOIALES I ha tenido tí bien disponer' que cause baja, por fin del mes
actual, en el instituto tí que pertenece, y pase á situación de
retirado oon residencia en Madrid; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de noviembre próximo venidero se
, la abone, por la Pagaduría de la Junta de Clase:; Pasivlis, el
haber de 562'50 peeetas mansuales, y parlas cajas de la isla'
de Cuba la bonificación del tercio de dioho haber, impor·
tante 187'50 pesetl.'ls al mes, por hallarse oomprenlido en la
disposición 2.- de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tificada por el párrafo 4. o del art. 3. o de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre loa dereohos pasivos que le co·
rrespondan, previo infol'l;ll6 del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS
DESTINO3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el tenientó
auditor de primera D. Luis Pellón y Trueco, que se halla en
situación de excedente en esa región, y presta sus servicios,
en comisión, en la misma, obtenga colocación en destino de
plantilla, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de 4 de julio último (C. L. núm. 234).
De la de S. M. lo digo á V. EJ. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
-
CoRREA
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De aouerdo con lo informado por el Can·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, la Reina
Regente d.el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido oonceder al músico de ese Real
Cuerpo Angel Arteta Cetina, el premio de constancia de
22'50 pe8etali mensuales, del oual deberá disfrutar desde el
día 1.0 de agosto último, éll que cumplió .el plazo regla-
mentario para obtenerlo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De aouerdo oon lo informado por el Conl!le·
jo Supremo de Guerra y Marina en 6 del aotual, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido cónceder al músico de ese Real
Cuerp~ Enrique de Nicolás Pérez, el premio de oonstancia
de 37'50 pesetas mensualeE', del oual debará disfrutar desde
el día. 1. o de agosto último, en que oumplió el plazo regla-
mentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de ootubre de 1898.
CaRUA
Sefior Comandante general del R'é'sl CUilrpo de Guardias
Alab9rderos.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
R1TIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reg:amentaria
para el retiro el coronel subinspector del 4. 0 tercio de la
Guardia Civil, D. Fabio Hernández Delgado, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.),
Señor Director general de la Guardia Civil;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la isla de Cuba y segllnda región y
Ordenador de pagos de Guerra. .
-_'"'V -
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga, D. José Hernández Hidalgo, la R."ina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
aotual, en el instituto á que pertenece, y pase á situación de
retirado con re~idencia en Coia (Málaga); rel!lolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha
provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre.
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma!lrid 20 de octubre de 1898.
CORRE.l
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
........
SEOCIÓN DE ADMINIS'l'RAOION .M:ILITAR
ATALAJE3 Y BASTES
Excmo. Sr.: En vista de que en la actualidlld no s~ dis-
pone de más número de atalajes que el que corresponde
exactamen.te al dd los carruajes que emplean en su servicio
peculiar las brigadas de tropas de Administración Militar,
sin que se cuente Con ningún repueato, para evitar que la
rotora de un tiro impida seguir utilizando su respeotivo oa·
rruaje, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que se constmyan 30
atalajes modelo 1893, disponiendo se acepte la proposición
presentada para dicha oonstrucoión por el industrial de esta
oorte D. Teodoro Alberite, por el preci) de 717 pesetas por
cada atalaje, y que se aplique este ga~to al crédito extraor-
dinario, en la forma autorizada por real decreto de 26 de
mayo de 1897; debiendo recibirse dichos atalajes en el Par.
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qua Central de campamento, en tuyos almacenes quedarán
en caiidad de repuesto.
Da real ordeno lo digo á V: E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
._-
sufrido por el médioo primero de Sanidad Militar D. Angel
Fach Ocampo, en el que ooneta. se en\1uentra el reJerido mé-
dico restablecido de la enfermedad que sufria y en disposi·
ción de prestar el servicio activo de su clase. el Rey (que Dios
l guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Iservido disponer que entre el int.eresaaoo en turno de coloca-° ción para obtener destino cuando le corresponda.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES
Stfior Oapitán general de Glllicia.
Sefior Capitán general de AragóD.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Graveiinas núm. 89, en súplica de autorización
par~ reclamar las gratifioaciones de jueces instructores 00- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 del
rrespondiente13 tí jefes y ofidales que ejercieron dicho cargo aotual, cursllndo certifitlado C!.el °reconocimiento facultativo
en el mes de junio próximo pasado, así coino la. diferencia sufrido por el médioo segundo del Cuerpo de Sanidad Mi-
de sueldo que devengó el comandante que fué de dicho re-o· lJtar D. Mariano Navasa Sada, en el que consta. que dicho
gimiento. regresado de FIlipinas por enfermo, D. Sanrianoo ttlédico se encuentra restablecido de sus dolenoias y en dia-
Ifartínez Anido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina posición deo prestar el servioio aotivo de su clase. el Rey
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autoriza. (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
oión que se solicita y disponer que por el ouerpo referido se tenido á bien disponer que entre el recurrente en turno de
formule 11\ oportuna adicional al ejercicio de 1897-98, con coloeación, para obtener destino cuando le corresponda.
aplicaoión al cap. 5.°, arto 1.o de dicho presupuesto, la, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que justificada oomo está prevenido, y previa liquidación, ' demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
será incluida, para su abono, en el oapítulo de Obligaciones de drid 21 de octubre de 1898.
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer
proyecto de presupuestO que se redaote.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aflOS. Ma-
drid 20 de octubre de 1898 •
S3fior Capitán general de Cataluña.
SJfior Otdenador de pagos de Guerra.
CORREA
sEaaION DE J'O'S'rICIA y DERIOROS PASIVOS
PENSIONES
e_.<x&._ Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na R'i:lgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oirmtlar. Exomo. Sr.: Las antigüedades que han de Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del aJtual, ha
servir de base para declarar dereoho :;1 sbc'no de los sueldos tenido á bien conceder á D.a Dolores Porb Barzaga, en con4
da coronel, teniente coroUt 1, comandante, capitáa y primer capto de viuda del comandante de Inmntada, retirallo, Don
teniente, asignados al arma de Inmnteda, desde primero Agustín Diéguez González, la pansión anual de 1.125 pese-
del actual, á los jefes y ofi(liel~í!l y sus asimiladoa, en los ca· tas, con el aumento de un teraio dE:' dioha suma, ó sean 375,
sos y condieiones que determina el artioulo teroero transi· . también all.ño, á que Hene derecho como comprendida en
torio del vigente reglamento de asceneos. en tiempo de paz I la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cu-
y el articulo sexto de la relil orJen de 10 de julio de 1895 ha de 13 de igual mes de 1885. La referida p-mión se abo-
(D. O. núm. 151), son hs siguientee: 28 de septiembre de Dará á la interesada, mientras permanezoa viuda, por la
1886, para los tenientes ooroneles; 30 de septiembre de 1886, Delegación de Hacienda de la provinoia de la Corufia, y
para los comandantES; 13 de noviembre de 1888, para los . la bonifioación por las eajas de la isla de Cuba; ambos bene.
capitanes; 31 de marzo de 1889, para los primeros tenien- fioios á partir del 20 de jtdio último, si~uiente día al del
tes, y 20 de febrero de 1896, para lo! segundos tenientes. óbito del oausante. .
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma- demás efectoll. Dios guarde á V• .81. muchos afios. Ma-
drid 21 de octubre de 1898. 'drid 20 de octubre de 1898.
CORREA CORREA
Sefior.....
- ...
SECaIÓN DE SANIDAD :MILITAn
Safior Cllpitán general de Galicia.
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C:ipitin general de la isla de Cuba.
.' tam...·DE::.TINO~
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 del 80· Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
taa1, cursando certificado del reoonocimiento facultativo ~ Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen EU nombre lá Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.!lo María da la Encarnación Diez
Morugán, en concepto de viuda del capitán de Oa.ballería
D. Ignaofo' Moreno Juanes, la pen..o;ión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dioho estado, por la Delegación de
Haoienda de la provincia de Valladolid, desde e124 de julio
último, siguiente día al del óbito del oausaq.te.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de 'ootubre de 1898.
COBBEA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• te
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del aotual, ha teni·
do á bien conceder á D.a MarIa Díez HernándoJ;, en conoepto 1
de viuda del segundo teniente de la esoala de reserva de la
Guardia Civil D. Teodoro O/ladrado y Bueya, la pensión
anual de 470 pesetas, oon el aumento de un tercio de dioha
suma, ó sean 156'66, también al año, á que tiene derecho
como oomprendida en el deoreto de las Cortes de 28 de octu-
bre de 1811. y en la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885. La referida pensión lila abonará. á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provinoia de Guadalajara, y la bonificación por
las cajas de la isJa de Cuba, arobos beneficios á partir del
17 de ootubre de 1897, siguiente dla al d('Jl óbito del oausante.
De real orden lo digo .lÍ V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
-drid 20 de octubre de 1898.
OORBJllA
Sefior Capitán general de Castilla la Nnova y Extremadul'a•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Celostina Esteban Pascual, madre de Claudio HHalgo Egte-
ban, soldado qua fué del ejército de Cuba, en solioitud de
pensión; y oareoiendo la interesada de derecho á dioho bene-
ficio, según la legislación vigente, uas vez que el oauaante
falleció de enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Rl1gente del Reino, de conformidad oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerl'(~ y Marina en 3
del corriente me", se ha servido desestimar la referida in3-
tanoia.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de AragÓD.
Sefior Presidante del COD!ejo Supremo de Giterra y llarina•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teren Ibáñez Garcia, madre de Juan Morente Ibáñez, sel-
daio que fué del ejército de Caba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de dereoho á dicho beneficio, se-
gún la legislaoión vigente, una vez qua el causante falleoió
da enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre
la Reina Regente del Reino, de oonformidad con lo expues-
to por el Consajo Supremo de Guerra y Marina en 3 del co-
rriente mes, ee ha servido deseatimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:qu\a efeotos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
OOBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Grllnad.a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CoBREA
SeñorOapitán general de Castilla la Nli8va y Extremadura.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitáq. general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo COn 10 informado por el
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
IsabeÍ Cruz Ferler t viuila de Fraccisco Cruz Ventura, solda.
do que fué del E-jército de Ouba, en solicitud de pensión; y
. oarecÍ\mdo la intereeada de derecho á diGho beneficio, según
la legii3lacióu vigente, una vez que el causante falleció de en.
fermedad oomúa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rabia Regente del Reino, de conbrmidad· oon lo expuesto
por (;jI Oonseío Supremo de Guena y Marina en 6 del Cijo
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rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á v. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. llJ. muchos añOll.
Madrid 20 de octubre de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 6 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conoeder á Francisca Falguera Armeli-
gol, en conoepto de viuda del soldado que fué del ejército
de Cuba, J~an Cabra Ferrer, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarUa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, á partir del 5 de septiembre de 1897, siguien-
te dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1898.
Oo~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del R@ino, conformándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actua',
ha tenido á bien conceder á Juan Presto Molero y su esposa
JUlina Molero Bazán, padres de Gregorio, guardia civíl que
fué del ejército de Cuba, desaparecido en acción de guerra,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará á los interesado~, en coparticipaoión y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Dele·
gación de H'lcienda de la provincia de Burgoll, á partir del
3 de octubre de 1897, feoha de la solicitud pidiendo el bene·
fioio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (O. O. núm. 277); entendiéndose que la referida pen-
sión se les otorga con carácter provisional y á riserva de
reintegrar al Estado las cantidades que percibieran, si el
causante apareciese y á ello hubiera lugar.
. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
f:leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te-
nido á bien conceder á DI¡;,rg..rlta Liábana CarrE,scosa, resi-
dente en Jaén, madre de José Lerma Liébana, 'soldado re·
servista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón ex·
pedicionario del regimiento Infantería de Alava, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual peneión se abonará á la inte-
teeada, desde e112 de dicho mes y año, feoha del ingreso en
aotivo de su mencionado hijo" por el regimiento Infantería
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Reserva dé Jaén núm. 58; todo conforme con lo dispuesto
en el oitado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo me! (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. llJ. para BU conocimiento y
demlÍs efectos. lJios guarde á V. lll. mucho!! afios. Ma·
drid 20 de octabre de 1898.
CORREÁ
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.1iI. _
SECCIÓN DI INS~R'O'CCIÓN y RECL'O'~AUIEN~O
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio González Palencia, recluta en depósito de la Zona de
Madrid núm. 57, perteneciente al reemplazo del presente
año, en solicitud de que sa le conceda autorización para
oontraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del··Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con a~reglo á lo prevenido en el arto 12 da la ley
de ·reolutamiento vigente y en el 8.o d~l reglamento dictado
para su ejecución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientss. Dios guarde á V. llJ. muchos afias•.
Madrid 20 de octubre de 1898. .
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y B:dremadura.
riIl,.
DEBTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombra.
miento de vicepresidente interino de la Comisión mixta de
reclutamiento de Tarragona, hecho á favor del ooronel del·
regimiento Infanteria Reserva de GraveJinas D. Rafael Le-
desma Núüez, según V. E. propone en su esorito de 7 del co·
rriente.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de cctubre de 1898.
Safior Oapitán general de Cataluña.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sa nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien-
to de vicepresidente interino de la Comisión mixta de reola.
tamiento de Palenoia, hecho á favor del coronel del regi-
miento Reserva de dioha capital D. José Cospedal Maños,
según V. E. propone en su escrito de 8 del oorriente.
De real orden lo digo á V. llJ. para su oonooimiento '1
demas efeotos. Dios guarde á V. llJ. muohos afios. Ma.
drid 20 de octubre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien.
to de vicepresidente interino de la Comisión mixta de re-
clutamiento de CácereEl, hecho á favor del corone} del regio
mientoReserva de dicha capital D. Francisco Bernández Pa.
chello, según V. E. propone en su escrito de 6 del corriente.
De real orden .10 digo ti V. E. para BU conocimiento 1.
lla!:I..... _ w};:saa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Almagro Martínez. reoluta del reemplazo de 1896, por
la Unión (Murcia), en solicitud de que se refOlms su clasifi·
cación de soldado, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Oomisión mixta de re3lutamiento de la indicada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mairid 20 de octubre de 1898.
CORREA.
Sañor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Saturnina Velázquez Melgo, vecina de Bilbao, calle de Ferná~­
dez Oampo, 1$1,4.°, en solicitud de que se exima del serVI-
oio militar activo á EU hijo Clemente Yagüe Velázql1€z, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. y con arreglo al ar-
ticulo 96 de la. ley de reclutamiento, se ha servido desesti-
mar dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio'il guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
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Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien·
to de vocal interino de la Oomisión mixta de reolutamiento
de Oviedo, hecho fJ. favor del comandante del regImiento
Reserva de dicha capital D. Higinio García González, según
V. E. propone en su escrito de 11 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demá. efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien-
to de delegado de su autoridad en la Comisión mixta de re·
clutamiento de Almería, hecho á favor del teniente coronel
del regimiento Reserva de dicha capital D. Joaquín Requena
Cañas, según V. E. propone en su escrito de 3 del corriente.
De real ·orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi·
nisterio el presidente de la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Oviado, en 4 del actual, consultando la
forma en que debe llevárse A cabo un sorteo supletorio en el
Ayuntamiento de CMtropol, para incluir en el mismo al re-
cluta Antonio Fernández Pérez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino. se ha servido disponer
se apliquen al caso de quesa trata las prescripciones de la
real orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en
11 de junio de 1889 (D. O. núm. 142).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por
Luis Muñoz Gutiérrel, vecino de Duruelo (Avila), en solici·
tud de que se exima delservioio á uno de 50s dos hijos Ni-
casio y Juan Muñoz Lóp6z, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha Servido disponer qne
continúe la exoepción del recluts Juan Mufioz, y que BU her-
mano Nicasio ingrese en el batallón Disoiplinario de Melilla,
con arreglo al pi\rrafo 2.° del núm. 8 del arto 80 de la ley de
reclutamiento.
De leal orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1898.
OoBBRA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria '1 Soooionos de este !ctinisterio '1 de
las Direooiones generales
SEccrON :CE INFANTE1UA.
DE8TIN03
El sargento de la plantilla de la see,ción de tropa de la
Academia de Infantería D. Angel Félix Plaza, ingresado
como alumno en la última oonvocatoria, en dicho centro,
causará baja en la mencionada plantilla y alta en concepto
de supernumerario en el regimiento Infantería de la Prin·
cesa núm. 4, en la revista del próximo mea de noviembre,
continuando en la referida situación.
Dios guarde l\ V. S. muchos años. Madrid 20 de ootu·
bre de 1898.
El J cfe de la SeccIón,
Enrique Cortes
Señor Director de la Aoademia de Infantería.
Señores Cupitanes generales de la primera y tercera regiones.
-Los soldados Frf;nci,co Alpresa Villalba, Agustín Poquera
López y Tomás Martinez MoreDo, de los regimientos Infante-
de Canarias núm. 42. Pl:lvía nlÍm. 48 y batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8. respeotivamente, pasarAn á con-
tinuar Ims servicios, en concepto de agregados, á la seo-
oión de tropa de la .Escuela Superior de Guerra; debiendo
incorporarse á ella á la brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de octu-
bre de 1898.
El Jefe de In Sección,
Enrique Cortés
Sefior ..•..
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera. segunda
y quinta regiones y Direotor de la Escuela Superior de
Guerra.
"'1 ._
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SECCIO'N DE ANUNCIOS
D. O. ntím. 235
OBRAS EH VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OfiCIAL I Y e COLECCION LEGISLATIVA I
., ouyos· pedldos han de dlrlgirse al Administrador.
Dal afio 1875, tomo 3.°, tí. 2'50 pesetas.
Del a1'10 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los.a1ios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887,1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislacif»¡ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuale~.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes qué
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se vompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoi, á 50 íd.
L9.B subscripciones pro'ticulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección L-egislaUM, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente' en primero de do.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección Legisl-ati'ua, al ídem de 5 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cnalquiel tli-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio.
Toda!':' las subscripciones darán comien~o en principio de trimootre natural, sea cualquiera la fecha do IBU altB ~
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la cOlTespondiente á otro a1'1o de la atrasada.
En Ultramar los precíos de subscripción serán el doble que en la Península.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidof! y giros, al Administrador del D'iario OficiaZ y OQleooifm LegislatifJa.
------~------------------------------~-~---
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE8,
de Infantería., CnbaJ.lería, Art1llería, Ingemeros '1 Ad.m1nistraoión KiUtar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla ti. la venta, al precio de O,QO de peset.a, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
eatablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
,ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB' LOO
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada en improsi6n, se halla á la venta en esta Administraci6n y en el almacén de papel y .objetos de escri-
torio de D. Ell1'ique Garda¡ calle Mayor 25¡ y hahílitados de las Oapit~nias generales. '
El EscallCofón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíl)res Ooroneles, con
soparación por armas y cuerpos, y después lit escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va pre cedido de la resefl.a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones quo se hallan en vigor sobre las materias que afecta.n en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3_'pesetas e~ la PElI1~nsula Y' 5 .~n Ultramar.
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..1.. taUer.- .e e." E.iaIIleet.llen" .e Ia.cen i .... clue ole bapre•••, e.i..... y t.raal.rt•• para l•• cuerp•• y liepeDllenol1i
.ot EjércU., á precl•• eo.n.alo••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE "VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En escala de 1 ];lor 1.000000 y en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE. ESPANA
PARA 1.898
Oon un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo. .
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MÁUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSUlA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y II
SeguÍldá edi,ci6ii éUidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Regl~mento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de :3 peseta.s 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 60 oéntlmos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.e pe.
seta cada uno..
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLAC~ÓNVIGENTE
3.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
CO~E: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y trAtamier tos militares
. . Servicio dé guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería. y de oaballeria.
.. ..
d La ob~ ~ene forma a:decuada p~ra servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
e gran utifldad para .el Ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabineros. .S~ I!,reelo en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada áprovmcu\S.
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O"V":B.A..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaiOO':iiOO' en cuatro hojas.-Prooio: 4: peseta••
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPEI escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores.
Prooio: 2 pesetas.
PUNO DI ti PROVINCU DI SmA OLJU, HAla 250~OOO' ft ZhoJa. (1Itaapld1 ti 1O!.m).-Prtcir. S pell'"
. 1 - . . .
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iiiO':OiiO' en una hoja (estampado en coiores).-Precio: t peseta.
. . - . . 1.· . . .
lDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de i'OO':'iiOO' eri des hojas leswnpc.do en colores).-Pre-
elo: 2. peseta~.
tDEM. DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala 'iio.'O'OO' en dOR hojas (estampado en colores'.-Precio: 2. pesetas
. 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN1IAGO DE OUBA, escala i6ii':'OiiO.-Precio: 3 pesetas•
...~----_._------------------------------------
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IMPRESOS
LIBROS
• &I'a la .....'blO.... Ce lo. e.erp•••el Ejére16.
Ubreta de ha'bUltado......................................... a
Libro 40 caja•••••••••••••••:....... •••••••••• ••••••••••••••••• 4:
140m de cuentu de 0&114s1e11.................................. 1ldem diario..................................................... 8ldem xn.,.or................. "
K~:l~~~~~o~~!..l~~.~~.~~~~.~~~~.~~~:
Ucsnciloll abllolut&s por cumplldos y por inútiles (el 100) ..
Pases para 1M Cajas lIe reolll.ta (1dem) ..
Idem para reelutM el!l depólito y condicionales (idem)••••••••
Idem para Bituación de llcencia ilimUada (reserva actin)(1dem) .
clem para 1dem de 2.a resen'a (ídcm) ..
C('.IS•• "'t "e7e.
Código de Justicia militar Tigente de 18911 .
Ley de EnJUiCiamiento militar dc 119 de septiembre de 188G•••
Ley de pensiolles de viu.dedad y orfllJldad de 115 de Junio d.
1884 l' 8 de a&,ollto de 1866 · .
Ley de los Tdbunalell de guerra de 10 le marso de 18M ..
Leyes censtltutlva del Ejército y OrgL\Uioa del Estado Hayor
General, de pases á IDtramar y Reglamentos para la aplioa-
ción de las mism..s ..
r.e,.es Constitutiva del Ejército y erlránica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militarOB anctados con sus modl1lcaciones y aolaraciones
hasta ll¡~de_d1ciembrede 18U ..
&egl._ ..
Ileglamento'para las Caj de recluta aprobado por real orden
do 1IO de febrero de 18711 _••••
Idem 4e contabilidad (pallete) afio 1887,8 tomos .
Idem de exenciones para declarar, en de1ln1tlva, la utilldad ó
1J¡ut1l1dad de los lridividuos de la clase de trop.. del Ejército
qne le halleJ!. en el servioio lIl111tar, aprobado por real orden
du 1.· de febrero 6le 1879 ..
U.8m de ITlIJldes maniobras .
14llm de h"OIlpita1ea milltares ..
Iilem sobre el modo de declarl,r la responsabilidad é lrrespon·
lIlLbilidad por pérdidas Ó inutilidad de armlLmento y de mU-
Jllilionar á 1011 cuerpos é institutol del Ejército, Aprobados por
R. O. de i de leptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
lilu oon tod~ 1&11 dillPosioiones aclaratorias huta 2S de no-
viembre de 1895 .
dem de 1u m"ñaicllll y oharangas, aprob..do por real orden
de 7 de agosto 4e 1875 ..
Uem dll la Orden del Yérite mUtar, aprobado pllr real orden
do SO de diciembre de lll19 .
klllllll de la Ordlll! de San Fel'Bande. aprobado por real orden
de 10 de llIarzo de 116fl ..
14em de 1.. roal y .i1ttar Orlen de lile Rermenegllllo ••••••••
14em prov1llionr.l de remolllta .
14em. proviaional de tiro ..
llilem provisionr.l para el detall y rétimen interior de los cuer-
~ ~~~1~~:1.~~éf?~:~:..~~~~~.~~~.~.~~ .r.~~~ .~:~~~.~~ .~:•..~~.~~~~?
I({om para·.!a redacción de las hojas de servicio .
ldem para el reemplr.ao y relerva del Ejército, decretlldo en
211 de enero dlll8!ll .
Idell1 para el régimen de las bibllotec!ll:l ..
Idem del reebniento de ~ ontonerOll, , tomo! ..
14em. para la rl!H !st& dd Comila.rlo .
I'e. p..ra el servicio de campañ .
I'em de'transportes mil1tarea por ferrocarril, aprobado por real
lecret. de M de marzo de 1891 y lLnotaiio con las modiilca-
Cienes halta nll.vierabre de 1896 ..
Ial/Ilt p ..ra el ser~cio sanitariil de campllña .
148m pare. los empleadosde los presidiol menores de lal pla-
zas de Aíriclt .1'_ par-. l..s práctiC;IlS y call1lcación de1inltiva de los ol1cia-
lel &1umnos do 1. Ellcuela. Superior de Guerrlt ....•.•....•.•.
X41em or~áll.ico .,. pan, el lervicio del cuerpo de VeterinlLria
l4llitar, aprobado p(¡r relLl orden de 8 de febrero de 1897••.•
l'.ogramas por que ha de regirse el primer ejercicio pan las
o,o!liclQJ1es de ingreal eD. el.CUerpo Jul1ilico :w.uta.. , .. ; ..
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Mem.oria gQnerrJ.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
Instrnooión del reclut· .
ldem de sección y compañía .
Idem de batallón ' .
1dem de brigada y rert:mientQ .
2'llcUClI d. OabllRerNi
Bases de la. instrucción.. i· .Ú1IItruc ción del recluta' pie y á OIlballo .
1dem de Il8cción y escuadrón ..
ldem de regimiento ••
14em de brIgada J división .
uas8lll paz.. elingrelO en academias millweI .Ú1IItruccion811 complementarl&ll del reglamento de vandlll
maniobras y ejerciciol preparator:lOll .(dem y oartilla para los ejeroicios de orientación .
InItrucciolles para los ejercicios técnicos combinados ..
1dom para los 1dem de marchas .
ldem para los 1dem de cll,lltrametación .
1dem par.. los ldem técnicos de Administración :MImar ..
1dem para la enseñaIllla técnioa en)lIlIl experiencill,ll y prác-
ticas de Sanid&d Militar .
1dem para la eBSefíanall del tiro con OIlrpreduoldll .
1dem para la pre¡¡ervaolón del oólera.. ¡ .
[dom par.. trab,",os do c..mp(l i •••••
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita .
Esia.í.ilo& "1 le,.l.laClI'1l
&rlOlll"fón y reglamento de la Orden de San lIermeneglldo Y
d1Sposlel.ones posterlorllll hast.. l.- de juUo de 18~1 ..
Memoria de elite Depósito aobre organización mílltar de Espa-
ña, tomos 1, JI, (1) PI :r Vl, cada uno .
1dem 141. V "1 VII) cada uno••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid. VIn .
ldem. id, IX •••••••••••••• :- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. X••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••{dem id. XI. xn Y XIII. cada uno .
lde.id. XIV • •• .. •.. ••
Idem id. XV ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
140m id. XVI '1 XVII .
ldem. id, XVIll •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIX.. lO .
ldom. id, XX•••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••ras "V.rlas
Cartilla de tmlJ'ormidad 4el Cuerpo de Bstado Mayor del Bjór·
Cito · .
Contratos eelebrades eon las compañ1as de ferrooarrUOII •••••
Dirección de los lljére1tos; exposición de las tuncionCll del
BlJtlldo Ma.yor en po yen guerra, tomOll 1"7 IX .
JCl Dibt\Jante mllitar .
Etit1ldios dé las couservas allmenticiNl .
JI:litudio sobre la rell1ltenci.. y establlldad de 10ll eo1l1lcios la'
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerrulrregularss, por J. l. Chacón (11 tomos) ..
Narración mil1tar de la guerra carllsta de 18GO al 7G, que
const.. de 14. tomoseqUiv.alentel á U cuadernos, cada uno d.
éH'toI•• 1'1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Belll.clón de 101 Puntllll de etapa en 1..1 ll1aroh.. ordln..rl.. d.
lu trop .
'l'ratado d.lIl\ultAclón " .
VI.U. P....oB.UmU.. D. LA. Gll.IlIIÁ O"'JlLI.''''1 rlPrOdllOldIJa
1l000mlIlUo do ra /OIoUpjllttlt18 IIUltrall la '.!'fQl't'_1l Inmlcw da
.l(S 'lIeI'rCl cal'liakl.; w.cm IGS nultltnUl:
Otntro.-Cal'ltavieJ.., Cheln, MoreUa y Ban I'ellpe d. Játiya\
cada una de ellas .
rJafalulitl. - Berlr"J Berga' (bis), Besalú.l. Castellar del Nuch,
C&Stel1fllll1t de la Roca, Puente de I:tuardiola, 1'u1gcerd.,
!laJl Ellteban de Bal, l' 8lle de Urgol; calla un. de ellas .
(1) :El tomo n¡ 2e he.Ua "got..do.
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